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NOTE SUR LE REGIME ALIMENTAIRE DE
QUELQUES POISSONS DEMERSAUX DE CÖTE D'IVOIRE
par R. Le Luff et A. IMes
RESU ME
Les contenus stomacaux de 21 esphces de poissons démersaux capturés au chalut
sur le fond de pche de Grand Basam (Côte d'Ivoire) . 20 et 35 m sont analysés en détail.
Les résultats sont comparés ceux de LONCHURST (1957, 1960); ìla mettent en évidence
le z'ôle essentiel des crustacée dans Palimentation de la plupart des espcee. Un dia -
gramme représentatif des régimes alimentaires est proposé.
ABSTRACT
Stomach contents from 21 species Of demersalfish caught on Grand Dassam
(Ivory Coast) fishing grounds at 20 and 35 m depth are analyzed. The results are com-
pared with those of LONGHURST (1957, 1960). The great importance of C?uetacea in
Ehe food of those species appears clearly. A representative scheme of the diet is lug
gested.
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INTRODUCTION
Les travaux sur le régime alimentaire des poissons démersaux
du golfe de Guinée sont encore peu nombreux. MUNOD (1927) au Cameroun
et CADENAT (1954, 1957) au Sénégel ont, les premiers, abordé le sujet.
Mais les contributions les plus utiles restent celles de LONGHUR5T. La
première (1957) étudie 26 espèces de poissons vivant sur les fonds de
la Sierra Leone River, c'est à dire dans une zone d'estuaire; les obser-
vations ont été suivies pendant trois ans, d'avril 1952 à mars 1955,
permettant ainsi de réunir des données sur l'évolution dc la composition
des bols alimentaires. La seconde (1960), porte sur 71 espèces capturées
de 1952 à 1956 entre le Cap Vert et Fernando Po, avec des résultats moins
détaillés. Le même auteur donne également par la suite des renseignements
sur l'alimentation de quelques espèces de 5ciaenidae (1964, 1966).
Enfin i]. faut noter les publications de TROADEC (1968, 1971)
sur le régime alimentaire de Pseudotalithus senegalensis et Pseudotoli-
thus typus, poissons de grande importance économique en Afrique.
MATERIEL
Il comporte 21 espèces de poissons récoltés en deux coups de
chalut sur les fonds de peche de Grand Bassam aux isobathes 20 et 35m.
Les contenus stomacaux ont été analysés au laboratoire et les proies
constituent le bol alimentaire si possible déterminéjusquu niveau de
l'espèce. Pour un certain nombre de poissons l'étude est abordée pour la
première fois, ce qui la rend intéressante malgré la faiblesse des échan-
tillons,
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Voici la liste das poissons étudiés:
Fords de 20m
lucha africana
Pentanomus quinqJarius
Galeoides decadactylus
Pteroscion pali
Pseudotolithussariegalensis
Pseudotolithus typus
Vomer satapinnis
hiyus,ars
Cynoglossus browni
Fonds de 35m
Lagocaphalus laevigatus
Fistuieria villosa
Neanthias accraensis
Priacanthus arenatus
Chlore scombrus chsurus
Pseudupenac3us prayensis
Paq1_u_s_coupai
Acentro obius koumansi
Trigla lineata
Platycephalus gruveli
Cephalacenthus volitans
Scyacium micrurum
RESULTATS
Pour faciliter la comparaison de nos résultats à ceux d
LUNGHUR5'T (1957, 1960) nous avons adopté un système de présentation
très semblable au sian: tout d'abord les donnécs sont rassemblées dans
un tableau où les espèces de poissons sont rangées dans un ordre systé-
motique. Les nombres d'estomacs examinés (N) et d'estomacs vidas (n)
sont indiqués. Las diverses proies sont classées dans des rubriques
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correspondant aux grands groupes zoologiques; seuls les Crustacés du
fait de leur importance, sont subdivisés. Pour chaque groupe nous don-
nons en premier lieu, comme LONGHURSI en 1957, les pourcentages d'oc-
100 Nc
currences (No) par rapport au nombre d'estomacs pleins, soit
ces chiffres, bien entendu, ne sont pas cumulables car dans un mame
estomac les divers groupes peuvent otre présents: par exemple chez
Galeoides decadactylus les estomacs contiennent dans certains caS à la
fois des Crustacés, des Po1ichètes, des Mollusques, des Ophiures, des
poissons; si bien que nous avons toujours, pour un échantillon de pois-
son donné, > N0>lOO Dans l'introduction de son travail de 1960,
LONGHUR5T écrit: "The results of the examination are expressed as per-
centage occurrences of' each item in the total number of food containing
stomachs" c'est à dire qu'il semble utiliser de nouveou la même présen-.
tation des résultats qu'en 1957; mais si, à partir des données do son
100 No
tableau nous calculons ce qui doit correspondre a l'oxpression
N-n
la somme est toujours égale ou très proche de 100. Il semble y avoir 1
une certaine contradiction; c'est pourquoi, dans cc tableau, il vaut
sans doute mieux tenir compte des valeurs relatives des chiffres entre
eux plutôt quo de leur valeur absolue quand on los compare aux nôtres.
Chaque espèce est ensuite étudiée en détail; nous avons noté
les longueurs totales maximale (L) et minimale (i) observées; les con-
tenus stomacaux sont présentés sous forme de liste faunistique avec les
occurrences (No), le pourcentage (%) des occurrences par rapport au
nombre d'estomacs pleins le nombre d'individus (A
I3
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Espèces capturées sur les fonds do 2Dm
Ilisha africana
En elles mames ces données sont évidemment peu significa-
tives; elles correspondent dans une certaine mesure à celles de
LONGHURST (1960) qui constate que cette espèce se nourrit de petits
Crustacés (74,9%), de crevettes (12,9%), et dc poissons (12,9). Il ost
dommage que LONGHURSI ne détaille pas davantage ses observations car il
est intéressant de noter qu'à l'inverse de la plupart des Clupéidés,
I.africana ne parait pas se nourrir do plancton.
Pentanemus c1uincuarius
L = 19,5cm i = 14,5cm
N=23 n=0
Crustacés
Rhopa1opalmus 1onicauda 15 65,2 111
Acanthomysis trophop'istcs 9 39,2 14
Leucifor sp. 1 4,3 1
Parapenacopsis atlantica 3 13,0 3
Athanasp. 1 4,3 1
Ogyridesrarispina 1 4,3 1
Hippolysmata hastatoides 2 8,7 2
Palaemon hastatus 19 82,6 T9
Ponto hilus 3 13,0 3
crovettes indéterminées 2 8,7 2
Philyra cristata 1 4,3 1
mégelope de Brachyouro 1 4,3 1
Poissons 6 26,1 6
No A
N- n
Crustacé s
Palaemon hastatus 1 14,3 1
Poissons 7 100,0 11
L 19,5cm i = lBcm
n1
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Cette espèce semble rechercher pour son alimentation de
petites formes nageantes de Crustacés: Mysiclacés, petits Penéides, Ca-
rides, Les conclusions de LONGHURST (1960) sont identìqucs:i1 trouve
comme proies ingérées par F.quinquarius 52,5% dc petits Crustacés,
33,4% dc crevettes, 8,5% dc Poissons, plus quelques crabes et Echiu-
rides. I]. est probable, d'après nos résultats, que les petits Crustacés
soient essentiellement des Nlysid8cés.
Galcoides decadactylus
100N0
A
L = 20,5cm 1 15cm
N=20 n=0
N- n
Polychètes
Phdoce 1ineat 2 10,0 2
Nerds lamellosa 1 5,0 1
Crustacés
Cumacé indétermine' 1 5,0 1
Ampelisca brevicornis 1 5,0 1
Idunefla picta 1 5,0 3
Amphipodes indéterminés 3 15,0 5
Alima hierog1pica 4 20,0 6
Lysioscjiilla sp. 2 10,0 2
E urysQuillasp. 1 5,0 1
Acanthomysis trophoristes 5 25,0 10
Gastrosaccus sanctus 4 20,0 5
Pareojsis atlantica 6 30,0 32
Sicyonia galeata 1 5,0 1
pheus floridanus africanus 4 20,0 6
Ogyrides rarispina 4 20,Q 11
Brachycarpus biunguiculatus 2 10,0 2
ftppo1ysmata hastatoides 1 5,0 1
Palaemon hastatus 2 10,0 3
Porìtophilus wolf fi 3 15,0 5
crevettes indéterminées 3 15,0 4
Paguristos hispidus 1 5,0 1
Anapagurussp. 2 10,0 5
Spiropagurus elegans 1 5,0 1
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Les Invertébrés des contenus stomacaux de G.decadactylus
font pour la plupart partie de l'épifoune. Les Crustacés dominant lar-
gement et les formes épibenthiquas qui nagent activement sont nains
nombreuses que cellos qui se déplacent sur le fond, notamment les Bra-
chyoures qui représentent 60% du nombre total d'individus.
Ces données conordcnt assez bien avec celles do LDNGHURST
(1960); les pourcentages d'occurrence qu'il trouve pour les différente
groupas sont: petits Crustacés 26,6%, crevettes 26%, crabes 22,8%,
Poissons 3,8%, Polychètes 5%, Mollusques 3,4%, Stonatopodes 2,1%,
Ophiures i%. On doit noter une soule petite différence avec nos résul-
tats: la moindre importance des Brachyoures par rapport eux petits
Crustacés. LONGHUR5T (1957) a également étudié le régime alimentaire
de cette espèce dans l'estuaire da la Sierra Leone. Ses conclusions
sont alors quelque peu différentes; si aucune variation saisonnière
n'est observée dons l'alimentation, en intensité comme en qualité, les
espèces-proies restant toujours sensiblement les rnmes, les deux groupes
los plus importants sont les crevettes (25,1%) et les Polychètus (22,4%).
No
N-n A
Dorippo armata 11 55,0 68
Ma±utanîchaeleeni 12 60,0 78
Philyra loovidorsalis 4 20,0 7
Neptunus macquails 5 25,0 9
Cailinectes ladìator 1 5,0 1
TT 1 5 , O 1
Brachyoures indéterminés 2 10,0 2
Mollusques
Carditap. 1 5,0 1
Pélécypodes indéterminés 2 10,0 2
Echinodermes
Ajjrasp. 1 5,0 i
Arnphiop1us congensis i 5,0 1
Peissons 4 20,0 4
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La fréquence des crabes n'est que de 10,5%, celle des Poissons de 3%;
les Stomatopodes (5,4%) et les Ophiures (6,8%) sont mieux représentés
cuten 1960. Dans la liste l'aunistique citée ar LONGHURS1, certaines
espêces sont 1cc mmss que les nôtres, mais il est' remarquable de cons-
tater que les organisme5 de l'endofaune se rencontrent plus fréquemment
dans les estomacs des Galeoides de la Sierra Leone River.
Co petit Sciaenidae semble s'alimenter esseritioflement aUX
dépens de petits Crustacés épibenthiques: Mysidacés, petits Penéides et
Ceridos. Ccci corrobore los résultats de LDNGHUflST (1960) qui trouve
des pourcenLjes doccurrcnce dc 66,5% pour lo petits Crustacés, 16,7%
pour los Poissons, 13,3% pour les Mollusquos, 3,3% poUr les crevettes
et los Céphalopodes.
oudotolithus senegalensis
L=32cm 1=10cm
N13
N=47 n=15
N- n
A
Crustacés
Cumacé indéterminé 1 3,1 1
Amphipede indéterminé J. 3,1 3.
Acanthomysis trciopristes 22. 65,6 93
Rhopalo2lmus longicauda 8 25,0 23
°P 7 23.,E 21
Paraarcpsis atlantica 2 6,3 3
Dqes rarispina 3 9,4 4
Precessa sp. .1. 3,3. 1
Palaernon.hastatus 24 5,0 101
Matute Fìc.oDlseni 1 3,1
Pterosciori peli
L = 16,5cm 1 = lOen
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Le régime alimentaire do cotte espèce est assez bien connu
depuis los travaux do TROADEC (1968, 1911). C'est un octif prédateur
d'épifouno benthiqus vaglio, notamment dc crevettes: peer 2814 contenus
stomacaux examinés, TROADEC observe, en pourcentages d'occurrence,
si3O% de crrvottes, 88,8% pour l'ensemble des Crus±acés et 17,6% pour
lus Poissons. Pa1amon hasttus, présente en grandes quontités our 10
petits fonds quand lee eaux sont pou salées, est alors, du fait de so
disponibilité, la proie prsque unique dc P.sonog1onsis. Quand Paia-
emon se fait rare, crevettes, en particulier P.atlantica sont
alors plus activement chassées.
Curieusement, notre petit échanti110 représente asseZ
bien le régime alimentaire moyen do ce 5cienidao.
Psoudotolithus typus
No
iDO No
N- n
Crustacés
Alima_hiyEhico 1 12,5 1
Rhopalqphta1mus lengicauda 2 25,0 3
Mctapcnaeopsismiersi 1 12,5 1
Prpnaeopsis atlantica 4 50,0 6
Aipheus floridanus africenus 1 12,5 1
Hippolysmata hastatoidos i 12,5 2
Palaumonhastatus 2 25,0 15
Dorippo armata 1 12,5 2
Poissons 2 25,0 2
L 30cm i 19cm
N= 9
Crustacés
Acsisophopris tes 2 25,0 6
Paraponaeopsis atlantica 3 37,5 5
Paleemon hastatus 3 37,5 16
arevattes indéterninéos 3 37,5 7
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P.typus, espèce morphologiquement très proche dc la précé-
dente, présente également uno biologic, on particulier une éthologie
alirnentairi-, très semblable.
Vomer setapinnis
L=18,5cm 1=1G,Scm
N=5 n2
Il est difficile do tirer des conclusions do données si
minces. On ne s'étonnera cependant pas quo ce Carangidae, plus péla-
gique que benthique, so nourrisse plutôt auX dépens do petits Crûstacés
vagues et de stades larvaires appartenant au zooplancton.
Trichiurus lepturus
L 61,5cm 3. = 41,5cm
N-9 n=4
Poissons 5 100,0 8
Ces observations confirment c11s do LONHUR5T (1960) qui
donne des pourcentages d'occurrence do 82,3 pour les Poissons et do
17,9% pour les crevettes. T. lepburus est donc un redoutable prédateur
de jeune poissons; en Côte d'Ivoire il est par ailleurs p&ché en auen-
tités assez importantes sur tout lo plateau et doit causer des dégats
non négligeables à l'intérieur des stocks exploitables.
Crustacés
!canth01si5 trophopristos
No
2
iQONO
N-n
6.6,6
A
10
PhyUosonu 1 33,3 1
Larves do Stonatopode 1 33,3 3
Mégalope de Brachyouro 1 33,3 1
CéphaJ.cpodo 1. 33,3 3
Poissons 3 100,0 4
L 21cm
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Cynoglossus browni
i 19,5cm=
L'alimentation de ce Cynoglosse est assez diversifiée. Les
Crustacés dominent mais Polychètes et Mollusques sont loin d'etre n-
gligeables. De nombreuses espèces de la liste appartiennent à l'endo-
faune, Mollusques et Polychètes notamment. Parmi les Crustacés, peu de
formes nageuses mais des espèces inféodées au sédiment, soit qu61les
creusent des terriers ou vivent dans divers abris quoffre le substrat
N14 n=D
Spongiaire
Polychè tes
No
1
iDONo
- A
1
N- n
7,1
Onuphis eremita 3 21,4 6
Terebellidee 5 35,7 9
Polychètes indéterminées 6 42,9 11
Crustacés
Ampelisca sp. 6 42,9 24
Amphipodes indéterminés; 3 21,4 3
Alima hierog.yphica 3 21,4 3
Stomatopodes indéterminés 2 14,3 2
Parapenaeoysis atlantica 1 7,1 1
Alpheus floridanus africanus 4 28,6 6
rides rarispina 3 21,4 3
crevettes indéterminées 3 21,4 5
Dorippe armata 6 42,9 14
Matuta michaelseni 4 28,6 12
Mollusques
Leda tuberculata 1 7,1 2
Lede rostratd 1 7,1 1
Nucula crassidens 1 1,1 1
Cardita sp. .1 7,1 1
Te11inaE. 3 21,4 5
Abra pilsbryi 1 7,1 2
Cultellus tenuis 1 7,1 1
Pélécypode indéterminé 1 7,1 1
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(5tamatopods, Aiphéidés), soit qu'elles s'enfouissent à l'occasion
comme les Urachyouras Mmichaclsanì'cu fl.armat.
C,browni n'a pas été étudié par LONGHURST qui fournit ce-
pendant des doinées sur une espèce voisine, C.goreensìs. Les régimes
alimentaires sent du même typo, celui de C.goreensis comportant cepen-
dant davantage de Fo1ychtos (jusquTà 65%), moins de Crustacés (43,9%)
et surtout de Mollusees (3,6%).
Espèces capturées sur 1e fonds de 35m
La.qocephalus laevigatus
L 66,5crn 3. 27cm
N=8 n=l
Poi3sons 7 100,0 82
Il parab étonnant, à priori, que cette espèce, pourvue
d'une petite bouche à l'extrémité d'un long bec, se révèle aussi redou-
table prédateur, et pourtant, 7 estomacs sur 8 examinés étaient litté-
ralement bourrés de jeunes poissons. Par ailleurs il nc semble pas quo
l'ingestion ait pu se produire dans le chalut, les proies étant de
No
iou No
N-n
Crustacés
Per seuo duorarum 1 33,3
Poissons 2 66,6
LONGHIiRST (1957) n'a pu examiner lui aussi que deux esto-
macs de cette espèce; ils contenaient uniquement des Pélécypodes.
Daures observations seront donc nécessaires pour préciser le régime
alimentaire dc ce Tetraodontidae.
Fistularia villosa
A
L = 17cm J. 14cm
N=3 n=U
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teille trop faible pour avoir pu tre retenues dans le poche. Ici en-
core, 1'acquisi±on dc nouvelles données paraît donc indispensable.
D'après cette listo, co petit Serranidao so nourrit, Conne
la plupart des autros espèces do la ami1lc, do Crustacés épibenthiques
vayi1s (Mysidacés) ou sédentaires (Stamatopodes, Upoyebiidac, Proces-
sidee) et de poissons,
Priacanthus arenatus
L = 19cm 1 8,5cm
N=2
Crustacés
Ampelisca sp. 1 50,0 3
Amphipodes indéterminés 1 50,0 1
Acanthomysis trophoprìstos 2 100,0 10
jeunes Stomatopodes 1 50,0 56
Brachycarpus biunguiculatus 1 50,0 1
Processa parva 1 50,0 79
Pontophii.us mbizi 1 50,0 6
larves de Décapodes 2 100,0 18
Céphalopodes 1 50,0 4
Poissons 2 100,0 56
Neanthias accraonsis
100No
L = 11cm 1 9cm
N=9
No A
N- n
Crustacés
Acanthomysis trophopristes 2 33,3 i4
Mciosquille sp. 1 16,7 1
Procossa parve 2 33,3 2
crevettes ±ndétcrminéus 1 16,7 3
Upo9cbia contisue 1 16,7 1
Poissons 3 50,0 3
Ca petit Carangidac, lui aussi plus pélagique que benthique,
e une aiimntation à base de zooplancton et de micronecton.:
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Ca poisson, surtout abondant audelà des 6Om, semble pré-
férer les petites proies appartenant à la faune épibonthiqua qu'il
captura en grandes quantités. Ls données de L0NGHURST (1960) mettent
ori évidence dans is bol alimentaire la présrice de crabes (36,6%) de
petits Crustacés (26,8%); viennent ensuite las Polychètes (4,6%), les
crevettes (2,4%) et lo Ophiures (2,4%).
Chioroscombrus chrys urus
No
iCONo
A
L = 13cm 1 10,5cm
N19 n=i
Nn
Crustacés
Copépodes 5. 27,7 35
Arnphipodc 1 5,5 1
Leucifer sp. 3 16,6 3
crevettes indéterminées 3 16,6 5
larves dc Décapodes 3 16,6 4
Mollusques
larves de Gastropodes 2 11,1 5
Poissons 9 50,0 15
Pseudpenaeus prayn sis
L=1ß,5crn 1=9cm
N=2 n=0
Polychètes
Sthcnelois limicola 1 4,5 1
t1yce retesselata 1 4 5 8
Glycera sp. 1 4,5 1
Ioniada congoensis 1 4,5 1
Òpholia sp. 1 4,5 1
Stylarioides 8a i 4,5 i
Polychètes indéterminées 4 18,2 5
Il ressort de cette liste que le régime alimentaire de
P.prayensis so comose surtout de Crustacés et, ensuite, de Pal ètS
et de Pissans; les Mollusques sont peu consommés. 51 la aùne épiben-.
tique vagi1e est peu représentée, l'endofaune davantage, l'épifaune
sédentaire domine.
1 4,5 1
1 4,.5 2
3 13,6 5
4,5 i
2 .9,1 2
5 22,7 6
2 9,1 2
1 4,5 i
22,7 6
2 9,1 2
10 45,4 47
1 4,5 1
2 9,1 2
1 4,5 2
2 .9,1 3
27,3 14
2 9,1 3
1 4,5, .1
3 13,6 3
1 4,5 1
2 9,1 2
4 18,2 13
2 9,1 3
2 9,2. 2.
1 4,5 J..
i 4,5 1
2 9,1 2
8 36,4 6
1 4,5 2.
13 59,1 37
32 -
100No
N n
A
Cru9±ac9
Ec uTn cede nati
pe lisca brevicornis
Ampelisca sp.
Leucothee incisa
Amphipodes indéterminés
Meiosi11a sp.
Stamatopodes indéterminés
Sicyonia galeata
floridanus africarius
pheus sj.Pr orva
Daissia gesti
Pantophilus wo.lffi
Pontophilus mbizi
Poritohi1us s.
crevettes indéterminées
Upogebie contigua
Galathea intermedia
Diogenes puqilator
Pagurus cuanensis
Giucothoes de Pagures
Ebalia affinis
.pjpij rugosus
Pilumrioplax oxyacantha .
Heteroerypta maltzani
Brachyoures indéterminés
Niégalopes de Brochyoures .
Mollusques
LedE.
Pois5ons
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Nos donn.éòs diffèrent sensiblement de celle de LONGHURSI
(1960) qui observe des pourcentages d'occurrence de 57% pour les Mol-
lusquva, 28% pour les Crustacés, 14,3% pour les Poissons, 4,7% pour
lee Polychètes.
Il ost probable que ce Mullidae est capable de se plier
aux eigerìces du milieu et que son régime alimentaire varicen fonction
do l disponibilité des proies comme chez Psaudoto1ithusalensis
et Pseudotolithus typus. Seules des observations effectuées à inter-
valles de temps réguliers pourront préciser dfinitivcmont ce point.
Pagellus coupai
L = 12,5cm J. = 7cm
N=33 n=9
100 No
AN- n
Polychètes
Ophiodrornus flexuosus 1 4,2 1
Nephtys lyrocheta 2 8,3 2
Nerds sp. Ï 4,2 1
ycarasp. J. 4,2 1
Goniadopsis incerta 1 4,2 1
Lumbricanereja sp. 1 4,2 1
Prionospio sp. 1 4,2 1
Stylorioides scutigerloides 2 ,3 2
Clyrncnp. 1 4,2 1
Polychètes indéterminées 11 45,8 17
Crustacés
Apseudes sp. 2 8,3 2
Ampelisca sp. 1 4,2 1
Acanthomysis trophopristes 2 8,3 2
crevettes indéterminées 5 20,8 5
Scy.11a.rus postali 3. 4,2 1
uristes mauritanicus 1 4,2 1
Mcgalope de Brachyoure 1 4,2 1
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L régime alimentaire de ce Speridac est varié puisque tous
les groupes zoologiques importants sont représentés dans los contenus
stomacaux examinés, mis à part les Mollusques. Les résultats de LON-
GHURSI (1960) pour cette espèce, qui figure dans sa publication sous le
nom do Pagellus conariensis, sont les suivants: Polychètes (40,5%),
Crustacés (35,5%), poissons (20,3%), Mollusques (1,5%). Lea Ophiuros,
cette fois, sont totalement absentes mais par ailleurs nos conclusions
sont très pioches des siennes.
P.copeì tire donc parti de l'ensemble des ressources du
bonthos, das Poissons comme des Lnvertébrés de Pépifnuno vaglio ou
sédentaire et de l'enofaune.
Acentrobius koumansi
L = 8cm 1
N=6 n=0
= 7cm
Polychète indéterminée 1 16,6 1
Crustacés
Curnacés indéterminés 3 50,0 3
Amphipode indéterminé 1 16,6 1
Aipheus sp. 1 16,6 1
Ebalia sp. 1 16,6 1
Mollusques
Nass0 tritoniformis 1 16,6 1
Terebra gryi 1 16,6 1
Ringicula conformis 1 16,6 1
Acteocina knockeri 1 16,6 1
No
100No
N- n
Echinodermes
Amphiurasp. 2 8,3 2
Amphipholis nudipora 1 4,2 4
Ophiactis lymani 2 8,3 5
0phiur africana
Ophiure indéterminée 1 4,2 1
Poissons 5 20,8 5
Toutes las proies da ce Gobiidac appartiennent soit à l'en-
dofaune, soit, mais dans une moindre mesure, à 1épifaunc sédentaire.
Bien qu'insuffieantes, ces données suggàrent un régime 81±-
mantaire à bose de Crustacés appartenant pour lapiupart à l'épifaunc
sédentaire.
Trigla lincata
L16cm 115cm
Crustacés
Ostracode indéterminé 1 33,3 1
Ampelisca sp. 1 33,3 1
Amphipode indéterminé i a,a 1
Sicyonia qa1cet 1 33,3 1
Aiphaus f'loridanus africanus 1 33,3 1
pcessa parv 3 100,0 3
hi1uss. 1 33,3 1
Dorippe armata 1 33,3 1
Ebalia ffinis i 33,3 1
Mégalepe de Brachyoure 1 33,3 1
Poisson 1 33,3 1
A
N-n
Phieerta gui-necnsis 1 16,6 1
Opisthobranche indéterminé 1 16,6 1
Leda sp. .1 16,6 1
Te11in s 1 16,6 1
Echinodarmes
Ophiure indéterminée 1 16,6 1
Mames remarques que pour l'espèce précédente,
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Platepha1us gruveli
L=l7cm 18cm
N=7 n=3
Cephalacanthus volitans
L 25cm i = 7,5cm
N7 n=0
Crustacés
Ostracode indéterminé 1 14,3 1
Isopode Anthuridae .1 14,3 1
Cumopsis jonesi 1 14,3 1
Cumopsis wafri 3. 14,3 2
Bodotria africana 2 28,6 2
Eocuma cadenati 42,8 4
ìnoebre4pes 1 14,3 1
Cempyl aulacoeìs 1 14,3 1
pel±sca brevicornis 1 14,3 1
Ampelisce sp. 2 28,6 3
Amphipodes indéterminés 2 28,6 2
Rhopalophtalmus longicauda 1 14,3 1
Mysidacé indéterminé 1 14,3 1
Sicyonia galeata 3 42,8 6
Alpheus floridanus africanus 1 14,3 1
Pontojhi1us rnbizi J. 14,3 i
crevette indéterminée 1 14,3 1
Callianassa assimilis 3. 14,3 1
Gelathea intermedIa 1 14,3 1
Dionespugi1ator 5 71,4 68
uruss. 1 14,3 1
j00No
Nc
N- n
A
Crustacés
Prc,cessa sp, i
2
2,0
50,0
3
3crevettes indéterminées
Upogebia contigua
.1 25,0 1
Ebalia sp. 1 25,0 1
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Malgré le petit nombre déchanti11ons, la liste des sspces
recensées dans les contenus stOmacaux da ce Dactylopteridae est l'un
des plus longues de celles citées dans cette note. Les Crustacés do-T.
minent largementet de tris nombreuses espèces appartiennent l'épi-
faune péu active. L0NGHUFST (1960) a constaté également la prédoini-
nance des Crustacés dans le bol alimentaire de cette espèce: crabes
6,6%, petits Crustacés 26,8%, crevettes 2,4%. Le Paissons ne sont pas
négligeables avec 26,8%. Les P1ychètes (4,6%) et les Ophiures (2,4%)
sont présents. li ny a pas de r1o11usquca.
100No
A
Glaucothoes de Pagures 2 26,6 4
2 28 , 6 11
Ethusa mascarone 1 14,3 1
Ebaliasp. 4 57,1 6
Ebalia affinis 3 42,8 6
lila spinosa 1 14,3 1
Physachasus iongipe .1 .14,3 1
Heterocrypta meltzani 3 42,B 10
Mégalopes de Brachyoures 4 57,I . 12
Mo11uscues
Philine aperta uineensis 1 14,3 1
Leda gruveli . 2 28,6 2
Pitaría -turnens 1 14,3 1
Cultellus tenuis 1 14,3 1
Echinódermes
Amphiura sp. 1. . 14,3 2
Amphiho1is nudipora .1. .]4,,3 i
phiura africana 4 ST 1 21
Poissons 1 14,3 1
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L0NGHUST (1960) a donné pour co Bothida.c los pourcentages
d'occurrence suivants: Crustacés 53,3%, Poissons 40%, Polychètes 6,65u.
Parmi los Crustacés, crabes (20%) et crevettes (20%) dominent.
Malgré la faiblesse de notre échantillon nos données cor-
respondent bien aux siennes.
DIECUS5 ION
- Nos données font ressortir le rôle primordial dos
Crustacés (petits Crustacés et crevettes plutôt qe Crabes, Paguros,
Stomatopodasot Thalassinides) dans l'aljmontatjon de l'ensemble des
espèces de poissons étudiées ici. Los alevins et juvéniles de poissons
sont aussi activement consommés. Polychètas, Mollusques et Ophiuz'es no
se rencontrent que dans le bol alimentaire do quelques espèces se flour-
rissantcssentjellemont d'épifaune sédntairo t d'ondofaunc comme
Pe1u eoupei, Acentrogobiuskoumansi, Cephalecanthus volitens, ano-
glossus browni. Les marnes conclusions ont été tirées par LONGHURSI
(1960) qui constate d'ailleurs à cette occasion quo la part des Paly-
chètos dans le régime alimentaire des poissons démerseux est bien plus
fib1e on milieu marin que dens l'estuaire dc la Sierra Leone.
Scyacium micrurum
'WONo
L = 19,5cm i = 19cm
N=2 n=0
N-n
A
Crustacés
Acsntysis trophopri.stos J. 50,0 5
Ethusa mascarone 3. 50,b i
Neptunus inacqualis 1 50, 1
Pi1umncp1x oxyacarrtha 1 50,0 4
Poisson 1 50,0 1
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2° - LONGHURST (1957) répartit suivant leur type d'alirnen-
tation les poissons de l'ostuaira de la 5ierra Leone en trois groupes:
- Ichthyophages
- Prédateurs d'épifoune et do poissons
- Prédateurs d?épifaune et d'ondofauno
Nous avons préféré représenter les régimes alimentaires des
espèces étudiées sur l diagramme suivant car les groupements do LON-
GHURST nous paraissent trop schématiques. Dans l'épifaunc nous avons
distingué l'épifaunc vagile comprenant toutes les formes nageuses
(Mysidacés, crevettes), et l'épifaune sédentaire (Crabes, Paguros, Al-
pheidae, Stomatopodos, Thalassinides, Processidac, Crangonidac, certains
Echinodormes, Polychètes, Mollusques).
3° - Les deux listes dc faune données en annexe, représen-
tant l'ensemble des espèces recensées respectivement dans les estomacs
des poissons pchés à 20 et 35m, correspondent parfaitement aux peui.
plements benthiques qui vivent à ces niveaux sur le fond de peche da
brand Bassam.
A 20m où le sédiment est un sable fin, nous retrouvons un
certain nombre d'Invertébrés typiques de ce qui avait été appelé pro-
visoirement la "faune côtière" (LE LOEUFF-INTES 1968 et 1970): Dorippa
armata, Callinectes gladiator, Paraperìaeo sis atlantica, Palaornon has-
tatus, Hippolysmata hastatoides. Plus précisement nous pensons à présent
quo sur ces sables fins parfois légèrement onvsés est installée une
communauté particulière quo LONGHURST (1958) avait englobé dans sa
"Venus community"; les organismes les plus caractéristiques trouvés
dans los estomacs sont probablement: Ogyrides rarispina, Paguristos
hispidus, Leda tuberculata, Leda rostrata, Nucula crassidens.
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:A Sm le diment est une y eab1euse etle puplornerit
correspond à notre "faune subctièro" avec Macrqppus rugosus, 5cyl-
1arujosteli, Sicyonia 9aleate, Philine aperta gulneensis, Penacus
duorarum.
Outre les espèces dc grande taille déjà citées, sont aussi
caractéristiques: Callianassa assirnilis, tJpogobiacontigua, Patcs
inauritanicus, Pilumnoplax ox#acantha., ruve1i, Pitaria turnens,
Amphipholis nudipora.a j:ieuplcmerìt coïncide aSSeZ bien avec 1ttAmph1o_
plus community" dó LONGHUR5Î
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*
POL YCHETE S
Phyllodoce lineata
Nereis larnellosa
Onuphis eremita
CRUSTACES
Amphipades
Ampclisca_briconi
:[dun
Mysidacé s
jqalc phtalmus lonqicauda
Acanthoniysistrophcpristes
Gastroseccus sanctus
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ANNEXES
1. Liste des lnveitébrés identifiés dans les estomacs de poissons
capturés à 20 mètres.
Stomatopode
Alima hierclypice
Décapodes
Perapenaeosis atlantica
Sicyonia galeata
Drachycarpus biunguiculatus
Hippolysmata hastatoides
Alpheus. flaridanusafricanus
yrides rerispina
Palaamon hastatus
Décapodes (suite)
Pontophilus wolff i
Paguristes hispidus
Sp
Matuta michoelseni
Phiiyr cristata
Phiijyre leevidorselis
Ne pt un usinaeqìs
Callinectes gladiater
Achaeus monodi
MOLLUSQUES
Pélécypodes
Lede tuberculata
Leda restrata
Nucul erassidens
Cujtllus tenuis
ECH INC DERMES
Ophiure
Arnphio plus cxrngenaia
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2.- Liste des Invertébrés identifiés dans les estomacs de poissons
capturés à 35 mètres.
POLYCHE TE S
Sthenelais limicola
Ophiodromus flexuosus
Nephtys lyrochasta
tesselata
Gon lad la con goens is
Goniadopsis incerta
S tla ria ides s cu tiq ro ide s
CR USTACE S
Amphipodes
Ampelisca brevicornis
Leucothoe incisa
Curnacés
Cumopsis jonesi
Curnopsis wafri
Bodotria africana
[ocuma cadeneti
Iphinos_brevipes
Campylaspis aulacoeis
Mys idacés
Acanthornvistrophçpiste s
Rhpaióphtalrnus lonqicauda
Décapodes
Penaeus duorarum
5icyonia galeata
B rac harpsbiuryyicu1atus
Baissis gasti
Al.pheus floridanus africanus
P recessa parva
Poritqphilus mbizi
Ponto hilus woiffi
Scyilarus posteli
Callianassa assimilis
Décapodes (suite)
Upo9bia con ti. gua
Galathea intermedia
Paguristcs mauritanicus
Diogenes pujilator
Diogenes ovatus
Pagurus cuenensis
Dorippe armata
Ethusa mascarone
Ebalia affiriis
lila spinosa
Macropipus ruqosus
Neptunus inaequa3
Pilumnpplex oxyacantha
chaeus .longipes
Heterocxypta maltzeni
MOLLUSQUES
Gestropodes
f'Jassa tritonii'ormis
Terebra gran
R ingiculaconformis
Acteocina knockeri
Philine aperta iinee nsis
Pélécypodes
Ledar uveli
Pitaria turnens
Cultellus tenuis
ECH INODERMES
Ophiures
Amphipholis nudipora
Ophiectis lymani
Ophiura africana
